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 Diplomant úspěšně vyřešil zadaný úkol „Návrh sušárny kostek cukru“. V první, rešeršní části 
popisuje problematiku sušení a typy používaných sušáren. 
 V další části své práce se věnuje experimentálním měřením na laboratorní sušárně. Experi-
menty provedl pro 2 rychlosti a 2 teploty sušícího vzduchu. Na jejich základě určil doby sušení kos-
tek cukru pro výše uvedené případy. Pro zvolené parametry navrhl provozní sušárnu. 
 Návrh provedl nejen pro komorovou sušárnu, ale i pro sušárnu pásovou. Závěrem zpracoval 
zjednodušený konstrukční návrh obou sušáren vč. specifikace základních rozměrů.  
  
 S ohledem na úroveň a výsledky předložené diplomové práce, přístup studenta k jejímu řeše-
ní, jeho samostatnost a schopnost orientovat se v problematice hodnotím diplomovou práci známkou 
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